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Fourth Section, Class of 1916 
DIPLOMAS AND DEGREES CONFERD 
DECEMBER 5, 1916 
NORMAL COURSE 
Teacher of Rural Schools: 
1. Allaben , Edna ................... Goodell 
2. Anderson, Martha .. .. ..... .. Ne w Hampton 
3. DeJong, Harriett ................. Sheldon 
4. Henniges, Helen M. . ....... .... Alta Vista 
5. Larson, Anna C. . . .... .... ..... . Moorhead 
6. Lindsey, Harry Raymond . ....... Guernsey 
7. Timion, Rena K. . ...... ...... .. Janesville 
8. Warder, R ex Bryan . . ............ . Agency 
9. Wilcox, Letha May ............... Newton 
10. Wolfe, Isabel M .... .... . ... . . .... Malvern 
11. Wulf, Anna M. . .. . ...... ...... W ellsburg 
DJPLOi\lA COURSES 
Primary Teacher: 
1. Gillin, Dena E. . ... .. ... .......... .. Doon 
2. Harkin , Mabel Clayre ........ . ..... Aurora 
3. Hook, Zola Maude ...... ..... ... Stratford 
4. Howe, Marie Leora ............ W est Union 
5. L ee, Eunice H. . .... ......... Webster City 
6. Linderman , Haziel .. ...... . . New Hampton 
7. Loving, Naomi .. .. ..... ... ..... . . Laurens 
8. Mabee, Cuma ............. New Providence 
9. McClain, Ruth . Myra .............. Conrad 
10. Nicklas, Sophia ............... Cha:les City 
11. Norberg, Anna . . ... . ...... Missouri Valley 
12. Plumb, Margery A .................. Tama 
13. Sexton, Gladys .. .. . ... .... .. ... .. LeMars 
14. Shimer , Oma L ............. Grundy Center 
15. Skinner, Persis . ..... . . ... . .... Iowa City 
16. Stevens, Ethel E. . ......... .. ... Plymouth 
17. Tabor, Mildred .. ....... ....... Maquoketa 
18. Ward, May . ........ ........... Primgha r 
Teach er of Bome Economics: 
1. Alverson, Myrtle Isola ..... ... . ... Batavia 
2. Masters, Nannie ................. Seymour 
3. Shull, May ...... .. . . .. .. ... .. .. Waterloo 
4. Wilson, Iva Sells ... .. ......... Cedar Falls 
Teacher of Publ ic School Music: 
-1. ·wyant, Leah Lucille .. . ......... Shellsburg 
Junior College: 
i'. Austin, Margaret Ann ........... Aplington 
2. Bleeker, Tena .............. , ..... Ackley 
3. Bristley, Faye ............... . .... Conrad 
4. Crawford, La.Pearle M. . ............. Miles 
5. Glock, Lola ......... .. ........... Vinton 
6. Gray, Pearl ..... ............... Waterloo 
7. Rockwell, Ruth M ........ LaGRANGE, ILL. 
8. Sheehy, Nellie .................. Clermont 
9. Yates, Grace ..... ... ........ ..... Manson 
DEGREE COURSE 
Bachelor of Arts in Education: 
1. Burgardt, Lydia .................... Britt 
2. Crowe, Mae ............ . ....... Clermont 
3. F lynn, Margaret B ............. Cedar Falls 
4. Fullerton, Martha ..... .... .... Cedar Falls 
5. Jewell, Harry Lee ............ Cedar Falls 
6. Reese, Ulmont Kellog ....... . . .. Germania 
7. Sweet, M. Edith .... .. ......... Des Moines 
